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Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruu
Korkeakoulut tuottavat vuosittain OKM:lle tiedot omista julkaisuistaan 
Vuodesta 2011 alkaen yliopistot ovat raportoineet myös julkaisujen viitetiedot 
(amk:t vuodesta 2012)
Kukin yliopisto ylläpitää omaa julkaisurekisteriään
– Erilaisia järjestelmiä ja tiedonkeruukäytäntöjä
Lukumäärätiedot julkaistaan Vipusessa: http://vipunen.fi/
Viitetiedot selailtavissa korkeakoulujen kansallisessa Julkaisuportaalissa
Julkaisutiedonkeruu 2011
Tarkistusprosessissa havaittiin mm.
• puuttuvia tietoja (esim. ISSN, julkaisumaa)
• erilaisia kirjoitusasuja mm. kustantajien ja lehtien nimissä sekä ISSN/ISBN-numeroissa, 
esim.
• Gaudeamaus
• Gaudeamus
• Gaudeamus = Helsinki University Press
• Gaudeamus Helsinki University Press
• Gaudeamus Helsinki Universtiy Press
• Gaudeamus University Press 
• Gaudeamus.Helsinki University Press 
• Gaudemus
• ristiriitaisia julkaisutyyppiluokituksia (11 % yliopistojen välisistä yhteisjulkaisuista)
• Esim. vertaisarvioitu vs. ei-vertaisarvioitu, alkuperäisartikkeli vs. katsausartikkeli
Julkaisutiedonkeruu 2011
Yliopistot raportoivat vuoden 2011 tiedonkeruussa yhteensä 34 404 julkaisua
Julkaisuja yhteensä 31 834, kun yliopistojen väliset yhteisjulkaisut lasketaan vain 
kertaalleen
Kotimaisia yhteensä 12 558 kappaletta (julkaisumaa Suomi) 
? 39 % kaikista julkaisuista
Yliopistojen kotimaiset julkaisut v. 2011
Julkaisutyyppi
Kotimaiset julkaisut
lkm %
Vertaisarvioidut artikkelit
A1 Alkuperäisartikkeli tiet. aikakauslehdessä 1 083 9 %
A2 Katsausartikkeli tiet. aikakauslehdessä 256 2 %
A3 Kirjan t. muun kokoomateoksen osa 1 470 12 %
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa 486 4 %
Vertaisarvioimattomat artikkelit
B1 Kirjoitus tiet. aikakauslehdessä 1 394 11 %
B2 Kirjan t. muun kokoomateoksen osa 1 230 10 %
B3 Artikkeli konferenssijulkaisussa 442 4 %
Tieteelliset kirjat
C1 Kustannettu tiet. erillisteos 282 2 %
C2 Toimitettu julkaisu 411 3 %
Muut
D1-D5 Ammattiyleisölle suunnatut julkaisut 3 154 25 %
E1-E2 Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 2 350 19 %
Yhteensä 12 558 100 %
Yliopistojen kotimaiset julkaisut v. 2011
Julkaisutyyppi
Kotimaiset
julkaisut
lkm
Kansainväliset 
julkaisut
lkm
Kotimaisten 
osuus
%
Vertaisarvioidut artikkelit
A1 Alkuperäisartikkeli tiet. aikakauslehdessä 1 083 10 945 9 %
A2 Katsausartikkeli tiet. aikakauslehdessä 256 389 40 %
A3 Kirjan t. muun kokoomateoksen osa 1 470 1 416 51 %
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa 486 3 793 11 %
Vertaisarvioimattomat artikkelit
B1 Kirjoitus tiet. aikakauslehdessä 1 394 645 68 %
B2 Kirjan t. muun kokoomateoksen osa 1 230 307 80 %
B3 Artikkeli konferenssijulkaisussa 442 864 34 %
Tieteelliset kirjat
C1 Kustannettu tiet. erillisteos 282 145 66 %
C2 Toimitettu julkaisu 411 253 62 %
Muut
D1-D5 Ammattiyleisölle suunnatut julkaisut 3 154 387 89 %
E1-E2 Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 2 350 132 95 %
Yhteensä 12 558 19 276 39 %
Kotimaiset julkaisukanavat
Vuonna 2011 yliopistot julkaisivat kotimaisia tieteellisiä julkaisuja 
(A-C, yht. 7 054 julkaisua) yhteensä n. 660 kotimaisessa lehdessä, 
sarjassa tai kirjakustantajalla
Kotimaisista tieteellisistä julkaisuista (A-C) 
– 39 % julkaistu Julkaisufoorumin tasolle 1 luokitellulla julkaisukanavalla
– 16 % julkaistu Julkaisufoorumin tasolle 2 luokitellulla julkaisukanavalla
– 45 % julkaistu kanavalla, jota ei ole Julkaisufoorumin listalla tai kanava on 
arvioitu tasolle 0 (=ei-tieteellinen tai paikallinen julkaisukanava tms.)
